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This is a pre-print of the published paper
Amiet, J.-P. and Weigert, S. (1999) Coherent states and the reconstruction of pure spin states. 
Journal of Optics B: Quantum and Semiclassical Optics, 1 (5). L5-L8.
White Rose ePrints Repository - http://eprints.whiterose.ac.uk/archive/1375/
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